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の phase2 (Eyring et al., 2008)で設定された過
去再現将来予測参照実験REF-B2（以降B2と記
す）シナリオの条件で気象研究所の化学-気候モ
デル(MRI-CCM、Shibata and Deushi, 2008)を積
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